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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche " Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys!-
tèrne statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes Impliquées; dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de toils l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertories par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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The balance of payments records the transactions be-
tween the residents and non-residents of a country. 
International trade in services is shown in the current 
account balance of payments statistics and forms part of 
what is commonly known as "invisibles". In this study, 
services are broken down according to three main head-
ings - transport, tourism and various services grouped 
together under the heading "other services". Contents of 
each main heading and detailed classification are given 
in "4. Definition of the items". The current account bal-
ance constitutes the sole source of comparable data on 
services. 
In this publication, Eurostat presents a consolidated 
European Union (EUR12) current account with detailed 
services, i.e. a balance from which all lntra-EUR12 flows 
have been eliminated. This balance is conceptually com-
parable to that of the United States and Japan with the 
rest of the world. It is drawn up in accordance with the 
International Monetary Fund methodology (IMF manual 
4th edition, 1977). 
For the purpose of trade negotiations on services, it was 
decided to improve the information on European Union 
trade in services. A common nomenclature to the Euro-
pean Union Member States has been defined. Work on 
harmonising the balances of payments has been made 
(i.e. making them consistent). Corrections and estimates 
of missing data had to be made. Details of the method-
ology are given in Chapter III at the end of this publica-
tion. 
This publication presents the figures for the current 
account balance consolidated by Eurostat; they cover 
the period 1984-1993. 
Another Eurostat publication (Geographical breakdown 
of the current account 1984-1993) presents a detailed 
geographical breakdown for the main items of the cur-
rent balance. 
Revisions have been made to the figures of the last 
publication, covering the period from 1983 to 1992. 
The balance of payments manual 5th edition will be 
applied to 1994 data. A new questionnaire has been set 
up in order to satisfy the negotiation information needs 
in the framework of the World Trade Organisation. A new 
publication will present these new data In 1996. 
2. Difficulties of assessing the 
international market in services 
Recording and valuation: 
Considering its intangible nature, international trade in 
services is much more difficult to record than trade in 
merchandise. The information is collected by means of 
complex systems combining enterprises' direct declara-
tions, surveys, the census of bank transactions and 
estimates. Each European Union Member State has set 
up specific collection systems. 
The recording of services poses three types of problems. 
Conceptual problems: the definition itself of certain serv-
ices is very different. This is particularly true in the case 
of insurance. Up to now, by convention, insurance serv-
ices have been measured by the difference between 
premiums received and claims paid. 
Problems of mixed transactions: the value of certain 
services is not specified separately but is aggregated 
with the value of other transactions on the same invoice. 
This applies particularly to all services connected with 
trade in merchandise (transport, transport insurance, 
international merchanting, related technical services). In 
the case of transport and transport insurance, estimates 
are made on the basis of freight and insurance rates and 
are used to correct the merchandise flows recorded. The 
service of merchanting is, by convention, estimated as 
the difference between exports and imports of these 
merchandises. 
This problem also applies to financial services, some of 
which, in the form of commissions, can be identified. 
Others which cannot be identified as such, are included 
with interest payments in the current account heading 
"investment income". 
Problems of identifying gross flows: many services can 
be paid for by means of International offsetting mecha-
nism (post and telecommunications, rail transport). Fur-
thermore, certain transactions between related 
companies are also settled by offsetting mechanism. In 
both cases, the payments identified correspond to the 
net result of a number of transactions that are difficult to 
pinpoint. Depending on the collection systems, addi-
tional information may be requested from companies in 
order to obtain details of the gross flows. 
Ail these problems could Involve underestimation of the 
flows of services in the balances of payments. 
Notice 
Problems linked to analysis of values: 
The only statistics available are expressed in value 
terms. The trends observed in the flows and balances of 
services depend therefore on the volumes traded, mar-
ket prices and exchange rates. There have been some 
considerable variations in prices and exchange rates, 
making it difficult to analyse value flows. 
Exchange rates: The fluctuations of the US dollars 
against the ecu have a particularly important impact on 
the European Union balance of payments. The US dol-
lars, as a transaction and price-formation currency, is still 
very important. The prices of certain types of services 
are fixed in US dollars, irrespective of the place of 
residence of the contracting parties. 
Prices: Over the last ten years there have been substan-
tial fluctuations in relative prices, making it difficult to 
compare trends between types of services. 
Consequently, the growth in the volume of trade in 
certain services linked to very rapidly changing technolo-
gies (communications, computer science) does not ap-
pear clearly in the results expressed in value terms. This 
is due to a large reduction in prices. 
Transport services and data-processing services consti-
tute inputs for enterprises and any changes in their price 
have an effect on the value of the final output. 
The statistical problems mentioned above generate sta-
tistical discrepancies between countries' current bal-
ances. These discrepancies are called asymmetries. 
More specifically: 
Bilateral Asymmetry- the balance declared by one com-
piling economy in relation to another does not corre-
spond to the balance declared by its partner. The sum 
of these balances, called bilateral asymmetry should be 
nil. 
However, misallocation of transactions creates an asym-
metry at detailed item level that can be offset at an 
aggregated level. 
In the same way, bad geographical breakdown create a 
bilateral asymmetry and may be offset at an aggregated 
level of geographical breakdown. 
Asymmetry in terms of geographical aggregation - the 
world total of current credits does not tally with the world 
total of debits, whereas in theory they should be equal. 
The difference between current credits and debits is 
termed world-wide asymmetry (or discordance) of cur-
rent payments. 
3. Calculation of the European 
Union (EUR12) balance and data 
reliability 
Problems of consistency, asymmetries: 
Although in theory, all balance of payments are drawn 
up in accordance with an internationally accepted meth-
odology, the balances of all the countries in the world are 
not fully compatible or comparable. The reasons for this 
lack of comparability are many. Some examples are the 
following : 
• All countries do not have the same resources for 
recording and analysing the information and because 
of the special features of data collection they are 
sometimes obliged to depart from the recommended 
standards (in the case of insurance, for example). 
• All countries do not agree upon the treatment of certain 
long-term activities (construction services, for exam-
ple). 
• The increasing speed of world-wide economic integra-
tion and the proliferation of transactions between re-
lated companies make it difficult to allocate flows 
between services and investment. 
The estimates of the EUR12 current account balance 
correspond to the sum of the estimates of the eleven 
current account balances of the twelve Member States 
as Belgium and Luxembourg (B.L.E.U.) have a joint 
balance. Added is the balance of the European Union 
Institutions. 
In order to analyse the European Union's transactions 
with the rest of the world, all lntra-EUR12 flows must be 
eliminated and only Extra-EUR12 flows examined. 
Member States' declared lntra-EUR12 credits should be 
equal to their declared lntra-EUR12 debits. However, 
owing to various problems, the majority due to geo-
graphical misallocation, the lntra-EUR12 balance is not 
nil. 
Measurement of asymmetry: The lntra-EUR12 balance 
is called the lntra-EUR12 asymmetry and is a measure 
of the reliability of the data. 
When analysing the European Union's balance of trade 
with the rest of the world, it is preferable to use the total 
balance that is actually closer to the correct Extra-
EUR12 balance. 
• An international detailed nomenclature for trade In 
services does not exist and therefore the same desig-
nations of services do not always cover the same 
activities. 
For the sake of consistency, when analysing the Euro-
pean Union's Extra-EUR12 cover rates, these have 
been calculated taking account of asymmetries (cf. 
parag. 5 at the end of this chapter). 
Notice 
Reliability of services data is satisfactory at aggregated 
level. But the greater the degree of detail, the more the 
effects of incorrect classification come into play and the 
greater the asymmetry. Detailed data must therefore be 
treated with caution. These must be treated as trends 
rather than as absolute figures. 
4. Concepts of transaction and 
resident; definition of items 
These definitions represent the theoretical contents of 
the items. In practice, the definitions cannot be applied 
rigorously because certain collection systems do not 
permit all the details to be distinguished. In addition, the 
estimates made by Eurostat when data are not available 
are based on the structures of the services that are 
known for certain Member States, but this does not 
actually correspond to the theoretical content of the 
items. 
For each item, the balance of payments records the 
transactions between residents and non-residents. 
A transaction is an economic flow that reflects the crea-
tion, transformation, exchange, transfer, or extinction of 
economic value and involves changes in ownership of 
goods and/or financial assets, the provision of services, 
or the provision of labour and capital. 
The concept of resident Is identical to that used in 
national accounts. The concept Is not based on nation-
ality or legal criteria. It is based on the notion of centre 
of economic interest. An institutional unit is a resident 
unit when it has a centre of economic interest in the 
economic territory of a country for a period of at least one 
year. 
Merchandise 
This item includes all movable property, the ownership 
of which Is transferred from a resident to a non-resident 
or vice versa. According to the IMF recommendations, 
these figures should be based on customs data. These 
data are cif/fob. Corrections are made to obtain fob/fob 
data: cif contracts include flows relating to the transport 
and insurance of the merchandise, which must be re-
classified under the corresponding services. 
Certain transactions are not recorded by the customs 
authorities when no border Is crossed (ships, aircraft, 
etc.). These therefore need to be Identified and added 
to the merchandise item. Other flows are recorded by 
the customs authorities when the border is crossed but 
do not result in a change of ownership. These flows 
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Transport services comprise three main categories: in-
ternational freight transport, international passenger 
transport and auxiliary services. 
Auxiliary services include all types of port services (han-
dling, storage, etc.) and the hiring of vehicles/vessels 
together with crews. 
Eurostat has statistics on sea freight and airfreight, and 
passenger transport by sea and by air. Other forms of 
transport (road, rail, space, etc.) are aggregated with 
auxiliary services under the "other transport "item. 
Travel Banking 
The debit side of the travel item comprises expenditure by 
residents living abroad for less than one year for whatever 
motive (leisure, work, health, study). This Is referred to 
as "tourist expenditure". The credit side includes pur-
chases of the same type made by foreign travellers on the 
national territory. These are referred to as "tourist reve-
nue". 
International transport costs to the destination are re-
corded under the heading "transport", but all movement 
within the country, including cruises, are entered under 
"travel". 
This item includes all commissions charged by banks, 
brokers, exchange agents and financial institutions for the 
management of accounts and any other transactions 
(management of credit cards, portfolios, commissions for 
the issuing of bonds, brokerage, guarantee commissions, 
consultancy). Interests on bank loans are not included 
under this heading. 
Advertising 
Insurance 
Insurance services comprise all types of Insurance and 
reinsurance (including insurance on transport). 
The credit side contains net profits (premiums received 
from abroad minus Indemnities paid abroad, made by 
European insurance companies). The debit side contains 
the net costs (premiums paid minus indemnities received) 
of Insurance taken out with foreign companies. 
A given year contains a certain number of contracts that 
did not necessarily give rise to indemnities. Thus the 
amounts recorded depend on when the damage was 
incurred, and there Is no real indication of the volume of 
services rendered. 
This item covers expenditure on promoting products : 
design and organisation of campaigns, rental of media, 
participation in exhibitions, etc. It also includes marketing 
and market survey costs (market studies, market surveys, 
opinion polls). 
Business services 
This item includes a large number of services concerning 
the exchange of know-how : technical services (engineer-
ing, architecture, technical studies), computer services 
(software design, database management, maintenance) 
and other professional sen/ices (legal, accounting, con-
sultancy and management, etc.). The wide range of serv-
ices restricts the scope for analysing the sector as a 
whole. 
Commercial services 
This item includes payments in connection with trade In 
goods. It groups the items "merchanting" and "trade 
commissions". 
International merchanting comprise the balance on trans-
actions involving purchase and resale of merchandise for 
third parties. 
Trade commissions comprise the various costs paid in 
connection with trade in merchandise. 
The "merchanting" item generally shows a surplus since 
it relates to profits by resident dealers. However, the 
activities partly involve speculation on goods prices, 
which sometimes can result in a loss. Because of its very 
nature, this item often fails to tally with the merchandise 
item since transactions are recorded net. In the case of 
the country selling the merchandise a credit is entered 
underthe merchandise item and in the purchasing country 
a debit Is entered under the merchandise item. 
Construction services 
These services concern the construction of factories and 
other buildings, public works and prospecting for minerals 
or oil (architects' services are not included in this item but 
under "business services"). 
Activities of this kind present a number of methodological 
problems, including the (gross or net) recording of the 
service rendered, recording of local payments, recording 
of materials, etc. The IMF recommends regarding con-
struction projects lasting over a year as "direct invest-
ments" (whereby all the major contracts are excluded). 
None of the Member States apart from the United King-
dom follow this recommendation and enter profits from 
construction work carried out abroad, regardless of dura-
tion, under services, after deducting the expenses and 
other charges paid on site. 
Communication services 
This item comprises postal and telecommunications serv-
ices (telephone, telex, sound and image transmission) 
provided by public, semi-public and private companies. 
The accounts of the bodies managing international com-
munications networks are often governed by compensa-
tion mechanisms. The flows are probably 
underestimated. 
Technological progress is substantially reducing the cost 
of communications and balance of payment statistics (in 
terms of value) do not take account of developments in 
the volume of communication services rendered. 
Notice 
tween related companies (transactions not assignable to 
a particular kind of service taking place within multina-
tional groups) and rental transactions. 
Investment income 
This item comprises interest and dividends on direct and 
portfolio investments and on loans. Because of the lack 
of available data, profits that have been reinvested have 
been subtracted from the yield on investment income. 
Labour income 
Film, broadcasting 
This item mainly contains the wages of cross-border and 
seasonal workers. 
This item primarily contains the fees paid and royalties 
received for the dissemination of films and television 
broadcasts. It is fairly difficult to know whether the flows 
have been evaluated correctly - the amounts reported 
appear rather small (certain flows would be recorded net). 
Income from patents 
This item covers all transactions involving trade in techni-
cal know-how and trade marks protected by licenses and 
patents. It is a mixed bag since some Member States 
record only licenses and exploitation rights while others 
include transfer of patents. 
Miscellaneous services 
Government transactions 
This item comprises transactions concerning official bod-
ies abroad (embassies, consulates, military estab-
lishments, etc.) and joint military organisations (such as 
NATO). 
Unrequited transfers 
This comprises transfers of private funds (by emigrant 
workers to their country of origin, or migrants to their 
country of destination, etc.) and official unrequited trans-
fers (subscription to international organisations, public 
development aid, gifts, pension payments, etc.). 
This residual item contains many services that could not 
be dealt with Individually because of a lack of detail in the 
classifications used by the Member States. 
It includes repair services, contract work (finishing of 
goods, assembly, refining of raw materials) services be-
Other not allocated 
This Item contains only the balancing item in the French 
balance of payments entitled "other goods and services". 
This is a reconciliation item between the external trade 
statistics and the settlements statistics. 
Notice 
5. Flows published per compiling economy and partner zones 









































































































































































































Net= credit - debit 
Cover ratio = 100 χ (credit / debit), except for EUR12 
Cover ratio EUR12 = [credit EUR12 with Extra-EURI2 + (0.5 χ asymmetries)] / [debit EUR12 with Extra-EUR12 
Asymmetries = credit EUR12 with lntra-EUR12 - debit EUR12 with lntra-EUR12 
net EUR12 with lntra-EUR12 
Relatives asymmetries =100 χ asymmetries / [ 0.5 χ (credit EUR12 with lntra-EUR12 + debit EUR12 with lntra-EUR12) ] 
(0.5 χ asymmetries) ] 
In the following tables : 
"NA" = Not available. 
"-" = Not relevant. 
10 
II. STATISTICAL TABLES 
Compiling economy : EUR12 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 





Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 










Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 




























































































































































































































































































































































1 631 735 
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1 735 069 



























1 759 429 
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1 917 554 






















































































Compiling economy : EUR12 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 





Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 










Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 
Other not allocated 
INVESTMENT INCOME 





























































































































- 2 073 
142 
747 

































- 1 110 
-2139 
4 430 
- 6 568 
4 841 






















































































































- 6 0 4 
3 778 
- 4 5 7 
-2 275 










Partner : Intra EUR12 





Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 










Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sea passenger services 
Air freight 














Income from patents 
Other misc. services 










Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 
















- 7 2 0 





- 2 7 2 
- 7 7 2 
311 
77 
- 2 2 5 
- 2 6 3 
673 
NA 
- 5 009 
-1745 














































- 2 018 
-20 
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- 1 9 0 








- 2 388 
1 681 
- 7 2 5 
- 1 149 
36 
47 
- 4 5 5 
- 6 7 0 
2103 
NA 
- 9 296 
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- 9 8 7 
657 
- 2 5 3 
- 4 7 0 






- 2 416 











































- 2 844 
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Compiling economy : EUR12 
Partner : Extra EUR12 





Sea passenger services 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 










Sea passenger sen/ices 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Compiling economy : EUR12 






Sea passenger sen/ices 
Airfreight 














Income from patents 
Other misc. services 
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1. General presentation 
1.1 Introduction 
The data presented in this document are Eurostat esti-
mates calculated on the basis of the balances of pay-
ments of the Member States of the European Union, 
broken down geographically and by Intra and Extra-
EUR12 trade. The Member States submit data to Euro-
stat each year. Corrections are made in order to 
harmonise them and calculate a consolidated balance 
sheet for the European Union as a whole. 
Before the data submitted by the Member States could 
be aggregated, they had to be harmonised. At present, 
balances of payments should be drawn up according to 
the internationally accepted methodology set out in the 
IMF Manual (4th edition, 1977). However, this methodo-
logy does not provide detailed definitions of the various 
types of services. The majority of the Member States 
therefore follow the broad lines of the IMF methodology, 
but there may be major discrepancies in the details. 
The common classification used for aggregating the data 
provided by the Member States is identical to the one 
used in the previous publication (1983-1992). This clas-
sification is shown In the notice at the beginning of this 
document. It concerns only the current balance (goods, 
services, income, unrequited transfers) and only the 
services items are broken down further. 
1.2 Production process 
Each year, the national banks or statistical offices pro-
vide to Eurostat data according to a common question-
naire. Member States draw up as far as possible a 
correspondence between their national nomenclature 
and Eurostat's nomenclature. This correspondence 
does not allow all the detailed items of the questionnaire 
to be differentiated. The choice of items to be published 
has been done according to information availability in the 
majority of Members States. The main steps between 
data reception and publication are the following: 
• data received under various forms are loaded in a 
database. They are checked at aggregated level 
concerning geographical zones and items. They are 
also checked by comparison with national publications 
and with quarterly data received by Eurostat. 
• for each Member State data are harmonised to obtain 
comparable series. This harmonisation consists of 
item reclassification and of estimates based on decla-
ring country data. The aim of these estimates is to 
obtain unbroken time series. 
if for a given Member State an item is missing for all 
the years and all the partners, estimates are carried out 
for the calculation of the EUR12 aggregate. These 
estimates are based on the data of other Member 
States: either by directly using partners' data, or by 
using data structures of Member States having the 
adequate information. 
the tables to be published are sent to each Member 
State for approval. These tables are in national curren-
cy with a report containing an explanation of the cor-
rections and estimates carried out. 
































The problems presented by data collected from the 
Member States fall into several categories. 
i Poor geographical breakdown, particularly because of 
the use of currencies for geographical allocation; 
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• Poor distribution of flows within the various service 
items or, more generally, the current balance; 
• Poor evaluation of flows. Certain flows are recorded 
only on a net basis (balance only), which leads to 
underestimation of the credit and debit flows taken 
separately. Others, however, are recorded on a gross 
basis i.e. the total value of the transactions, which is 
considerably higher than the value of the service inclu-
ded (insurance, international merchanting). 
• Certain flows are not recorded at all because of a fault 
in the statistical system. 
All these problems, when identified, gave rise to correc-
tions (modification of existing data) or estimates (calcu-
lation of missing data or recalculation of data deemed to 
be unsatisfactory). 
3. Basic principles 
The corrections and estimates were made according to 
certain basic principles, as described below: 
• Harmonising the current balance as a whole 
Service transactions cannot be analysed and no harmo-
nised accounts can be drawn up outside the framework 
of the current balance, since the main problems encoun-
tered concern incorrect allocation of flows between the 
various items of the current balance sheet. The harmo-
nisation work consists therefore in re-classifying the 
flows recorded on different bases by the Member States. 
This reclassification may be done within large items such 
as transport and other services, but may also involve 
re-distribution of the flows: goods/transport, work in-
come/services; government transactions/services, etc. 
• A pragmatic approach to the IMF Manual 
The theoretical approach was to comply with the recom-
mendations set out in the IMF Manual as far as possible. 
However, for certain items, only a minority of Member 
States apply the IMF rules and in such cases the method 
used by the majority of Member States was adopted and 
the data submitted by the other Member States was 
corrected accordingly. The main items in question are 
insurance, merchanting and investment income. 
The 'flows of insurance, premiums and indemnities do 
not in themselves constitute remuneration for a service. 
These flows are generally recorded gross, the credit 
items corresponding to the sum of premiums and indem-
nities collected and the debit items to the sum of pre-
miums and indemnities paid. This results in an 
over-estimation of the flows. The value of the service 
should be evaluated by the net results of an operation 
i.e. on the credit side, the difference between the pre-
miums collected and the indemnities paid and on the 
debit side, the difference between the premiums paid 
and the indemnities collected. 
The problem of merchanting is similar to the case of 
insurance. The value of the goods traded does not 
constitute the payment for the service. In the absence of 
specific IMF recommendations, we took the value of the 
service to be the profit on the transaction, i.e. the diffe-
rence between the re-sale value and the purchase price 
of the goods. In addition, in order to allocate this profit 
unambiguously to a geographical area, we regarded the 
final purchaser as the sole party paying for the service. 
Merchanting is recorded in this way in Germany and in 
the United Kingdom. 
According to the IMF Manual, investment income should 
include re-invested profits. These are only included in 
the accounts in a number of countries and for reasons 
of consistency between the data submitted by the va-
rious Member States, we have subtracted re-invested 
profits from investment income. 
• Considering the countries one at a time 
After reviewing the problems as a whole, the data were 
harmonised country by country. In general, there were 
no consistent data for the entire period 1984-1993, the 
data for the most recent years being the best and most 
detailed. Harmonisation was therefore carried out for the 
most recent years. The earlier data were subsequently 
supplemented by means of standard sharing and retro-
polation. 
• Maintaining the current balance with the rest of the 
world of each Member State 
The corrections and estimates involve modifications to 
the flows, intermediate balances and the geographical 
breakdown. However, the current balance of each Mem-
ber State was retained, since it was thought to be relia-
ble, even though the balance may not have beei\perfect. 
However, in order to ensure consistency with the "inves-
tment income" item, re-invested profits were subtracted 
for those countries that include them in their balance 
sheet, i.e. Germany, United Kingdom, Denmark and 
Spain. In the case of these four countries, the current 
balance with the rest of the world was left unchanged 
apart from the re-invested profits. 
• Careful use of partners' data 
A comparison of the corresponding data contained in 
balance sheets that have apparently been drawn up very 
carefully nevertheless reveals asymmetries that may be 
substantial. For this reason partners' data should be 
used caustiously, for exemple, when no information 
whatsoever is available. 
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• Not systematically estimating missing data. 
Certain countries gave very few details on services 
sub-items. These were not published because of lack of 
data. In the tables of statistics by countries these data 
are marked as "NA" (not available), but have been 
estimated in order to calculate EUR12. 
• Not making a standard distribution of data that are not 
broken down geographically. 
The data not broken down geographically represent 
small amounts. No standard distribution between Extra-
and lntra-EUR12 has been made. Instead, redistribu-
tions were performed if these flows represented 
considerable amounts and when the information availa-
ble made it possible to ascertain the cause and origin of 
such flows (obvious weakness of flows in a zone, feature 
of the collection system, etc.). 
4. Methodological corrections and 
estimates 
Intra and Extra-EUR12 data. This concerns the items 
"Merchandise", "Freight transport", "Passenger ser-
vices", " Other transport", "Travel", "Investment income" 
and "Unrequited transfers". 
Transport 
The National Bank of Belgium does not separate air and 
sea transport. This breakdown is calculated for freight 
transport and passenger transport on the basis of the 
structure in the Member States that break down the data 
in this way, following the rules: 
For lntra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate debits (conversely for credits), 
to avoid the increasing lntra-EUR12 asymmetry. 
For Extra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate credits (idem for debits). We 
assume that Belgium data structure with Extra-EUR12 
is close to the other Member States structure. 
All the corrections made are described below, apart from 
the flows missing from the Eurostat database, which 
have been incorporated on the basis of publications of 
the Member States, the OECD or the IMF. 
B.L.E.U. 
Insurance 
The National Bank of Belgium does not have detailed 
data on premiums and claims. The data received are 
gross, credits representing premiums paid by non-resi-
dents and claims received by residents. A flat-rate re-
duction coefficient is applied to the credits, and the debits 
are calculated in order to maintain the balance. 
From 1984 to 1986, there are a lot of missing data and 
the data not broken-down geographically are consider-
able. For these years, data from the monthly publication 
of the National Bank of Belgium are used together with 
OECD data. 
From 1987 to 1993, data are more comprehensive. 
Flows not broken-down geographically. 
From 1987 to 1992, the flows that had not been broken-
down geographically are reallocated on a pro rata basis 
as a function of a known geographical breakdown struc-
ture of Intra and Extra-EUR12 data. This concerns the 
items: "Merchandise", "Freight transport", "Passenger 
services", "Other transport", "Travel", "Investment in-
come", "Trade commissions" and "Advertising". 
For the items: "Income from patents" and "Other private 
unrequited transfers", the flows not broken-down geo-
graphically are reallocated to lntra-EUR12, for reasons 
of consistency. 
From 1984 to 1986, the flows not broken-down geogra-
phically are reallocated on a pro rata basis as a function 
of the 1987-1992 geographical breakdown structure of 
Merchanting 
From 1987 to 1993, the geographical breakdown of 
"Merchanting" (net) is estimated pro rata on the basis of 
the breakdown of "Other services" between Intra- and 
Extra-EUR12. From 1984 to 1986, it was estimated pro 
rata with the average breakdown of "Other services" 
between Intra and Extra-EU R12 calculated for the period 
1987 to 1992. 
Trade commissions 
From 1984 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-
ture of 1987-1992 data. 
Banking 
From 1984 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-




The National Bank of Belgium does not distinguish be-
tween "Advertising" and "Services between related com-
panies". From 1984 to 1986, the geographical 
breakdown of the total of these two items is estimated 
pro rata on the basis of the breakdown between Intra and 
Extra-EUR12 of the same items calculated for the period 
1987 to 1992. 
From 1984 to 1993 the breakdown between "Adverti-
sing" and "Services between related companies" is the-
refore subsequently based on the structure in the 
Member States that make a distinction between these 
two items. 
Income from patents 
From 1985 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-
ture of 1987-1992 data. 
Labour income 
From 1984 to 1986, labour income included pensions, 
these are estimated pro rata on the basis of data for the 
period 1987 to 1992. Pensions are subtracted from 
labour income and included under transfers. 
Business services 
From 1984 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-
ture of 1987-1992 data. 
Unrequited transfers 
From 1984 to 1986, the pensions estimated pro rata on 
the basis of the data for the period 1987 to 1991 are 
reclassified under transfers, in accordance with the me-
thodology applied from 1987 onwards. 
Construction 
From 1985 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-
ture of 1987-1992 data. 
For 1993, the item has been estimated according to the 
1991 and 1992 data trend. 
DENMARK 
Denmark's central statistical office "Danmark's Statistik" 
usually sends revised data for two years. Eurostat has 
received this year in addition to 1993 data, revised data 
for 1991 and 1992. 
Insurance 
Communication services 
This item is estimated on the basis of the structure of the 
other Member States' data (proportion of "Communica-
tion" in relation to the total of "Other services"), following 
the same rules as for the item "Transport". 
Insurance flows have been reported gross, a fixed ratio 
has been applied to obtain net credits. Then, net debits 
have been recalculated in order to keep the balance of 
gross data unchanged. 
The amounts estimated are deducted from "Miscella-
neous services". 
Fees and royalities for films and TV broadcasts 
From 1985 to 1986, the geographical breakdown of this 
item between Intra- and Extra-EUR12 was estimated on 
the basis of the average geographical breakdown struc-
ture of 1987-1992 data. 
Merchanting 
Merchanting has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net with the 
World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to credit of the item "Merchanting", after-
wards it has been broken-down amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
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Business services, Advertising , and Communica-
tion. 
These three items have been estimated using the struc-
ture of other Member States. 
tions. Therefore for consistency reasons, the flows with 
the European Union Institutions are reclassified under 
the item "Banking". 
Investment income 
"Direct investment reinvested earnings" have been sub-
tracted from "Investment income". 
GREECE 
The National Bank of Greece provides data in US dollars 
each year. Eurostat has not received data f or 1993. Data 
with the World come from the IMF. 
GERMANY 
The Deutsche Bundesbank provides revised data each 
year, relating to a period of several years. 
Merchandise 
Greece uses settlements to draw up the "Merchandise" 
item. No corrections have been made. 
Insurance 
Data are recorded gross, with a breakdown into pre-
miums and indemnities. The data recorded are then 
adjusted to obtain net figures. On the credit side, we 
have the premiums received by residents, minus the 
indemnities paid by residents, and on the debit side, the 
premiums paid by residents minus indemnities received 
by residents. The flows are therefore reduced, but the 
balance does not change. 
Trade commissions and banking 
These formed a single item up to 1985. Retropolation is 
carried out using the breakdown for the years 1986 and 
1987. 
Transport 
Greece's data are drawn up in a way that is far removed 
from the IMF recommendations. The transport account 
has been reconstituted on the basis of partners' data. 
The lntra-EUR12 transport flows correspond to the 
transport flows of the other Member States in which 
Greece was involved. Revisions are due to changes in 
Italian methodology. The flows involving the Total (Intra 
plus Extra-EUR12) are extrapolated according to the 
proportion of the Total in the other Member States ac-
counted for by lntra-EUR12 flows. 
The breakdown between transport sub-items was esti-
mated on the basis of the structure in the other Member 
States for the calculation of the EUR12 aggregate, follo-
wing the rules: 
For lntra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate debits (conversely for credits), 
to avoid increasing lntra-EUR12 asymmetry. 
Investment income 
For Extra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate credits (idem for debits). 
Reinvested profits are subtracted from investment in-
come. The flows are therefore reduced and the balance 
changes. 
Government transactions 
The item "Government transactions" is not included in 
the balance of payments of the European Union Institu-
Travel 
Greece's credits are under evaluated compared to de-
bits of its partners. The figures have been replaced by 
lntra-EUR12 data of the other Member States. The credit 
items compared with the Total (Intra plus Extra-EUR12) 
have been extrapolated according to the proportion of 





lntra-EUR12 "Other services" are reconstituted on the 
basis of partners' data. The flows compared with the 
Total (Intra and Extra-EUR12), have been extrapolated 
on the basis of the proportion of the Total in the other 
Member States, accounted for by the lntra-EUR12 fi-
gures. 
The breakdown between sub-items of "Other services", 
is estimated on the basis of the structure in the other 
Member States, for the calculation of the EUR12 aggre-
gate, following the rules: 
For lntra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate debits (conversely for credits), 
to avoid increasing lntra-EUR12 asymmetry. 
For Extra-EUR12, the credit structure of other Member 
States is used to estimate credits (idem for debits). 
For the items "Merchanting" and "Other miscellaneous 
services" and for lntra-EUR12, the credit structure of 
other Member States is used to estimate credits (idem 
for debits). The previous rules are not applicable to the 
item "Merchanting" because of its net recording in credit 
side. 
Transport insurance and other insurance 
For 1984, for the World and lntra-EUR12, premiums and 
indemnities are estimated pro rata, on the basis of the 
years 1985 to 1989. 
Data have been recorded gross, with premiums and 
indemnities shown in detail. The figures have been 
adjusted to obtain net figures. The credit side shows the 
premiums received by residents minus indemnities paid 
by residents. The debit side shows premiums paid by 
residents, minus indemnities received by residents. 
Thus the flows are reduced but the balance remains 
unchanged. 
Merchanting 
As explained above, the value of service was selected 
to be the profit on the transaction, i.e. the difference 
between the purchase price and the resale price. 
In addition, in order to allocate this profit unambiguously 
to a particular geographical area, the final purchaser is 
taken to be the sole party paying for the service. The 
geographical breakdown of the balance with the World 
is therefore calculated pro rata on the basis of the gross 
credits. 
SPAIN 
The "Banco de España" is the first central bank to send 
data in electronic format for 1993, in accordance with 
Eurostat's recommendations. Spain has started ap-
plying the IMF 5th manual for 1993 data and prepared 
for Eurostat data according to the 4th manual. 1993 data 
have been revised by the Bank of Spain. Unfortunately, 
Eurostat could not take all these revisions into account 
due to publication deadline reasons. Only "Merchan-
dise" and "Investment income" have been revised. Cor-
rections have been allocated to Extra-EUR12. 
Investment income 
From 1991 to 1992, flows with the European Union 
Institutions were not identified and were not taken into 
account in the lntra-EUR12 geographical breakdown. 
For the years 1991 and 1992, the non geographically 




For 1984 the geographical breakdown of the "Transport" 
sub-items is estimated pro rata, on the basis of the 
breakdown for 1985 to 1989. 
From 1989 to 1992, flows with the European Union 
Institutions were not identified and were not taken into 
account in the lntra-EUR12 geographical breakdown. 
For the years 1989 to 1992, the non geographically 
broken down flows are reclassified as lntra-EUR12 
flows. 
Other services 
The same method is used for the geographical break-
down of the detailed data on "Other services", and for 
the transport item. 
FRANCE 
The National Bank of France does not provide Eurostat 
with revised data. 
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A change of methodology has occurred in the French 
nomenclature in 1988. This change resulted in a new 
correspondence between French and Eurostat nomen-
clatures and in discontinuities in the series. From 1984 
to 1987, revised data from the 1993 Bank of France 
publication are used together with 1988 correspondence 
in orderto obtain unbroken series. In addition, estimates 
were carried out by Eurostat, in order to obtain a full data 
set. 
Methodology 
From 1984 to 1987, since there was no detailed break-
down of premiums and indemnities, these were estima-
ted pro rata on the basis of the indemnities for the year 
1988. In 1992 and 1993, the data for premiums and 
indemnities have been estimated pro rata for the period 
1988 to 1991. 
Merchanting 
Merchandise 
From 1984 to 1987, the "Merchandise" item corresponds 
exactly to the "Merchandise" item in the French classifi-
cation. From 1988 to 1993, part of the "International 
merchanting" item in the French classification was inclu-
ded in Eurostat's "Merchandise" item. No corrections 
were made for the years 1984 to 1987 and "International 
merchanting" is included entirely under Eurostat's "Mer-
chanting" item. 
Transport 
Eurostat "Transport" item corresponds to the total of 
"Sea transport" and "Other transport" in the French 
classification. 
From 1984 to 1987 and for the World, breakdown be-
tween transport sub-items was calculated pro rata on the 
basis of 1988 data structure. 
The geographical breakdown of the corrected data be-
tween lntra-EUR12 and Extra-EUR12 is calculated pro 
rata on the basis of the geographical breakdown of the 
old data for 1984. Because of the lack of air/sea break-
down in the old lntra-EUR12 data, this was calculated 
for the period 1985 to 1987 pro rata, on the basis of the 
geographical breakdown for 1979 to 1984. 
No corrections were made for the years 1988 to 1993. 
From 1984 to 1987, the "Merchanting" item published by 
Eurostat (balance only) corresponded exactly with the 
"International merchanting" item in the French classifi-
cation. 
From 1988 to 1993, it only included a part, since the 
National Bank of France had redistributed its "Internatio-
nal merchanting" item. A part of it is now listed under 
Eurostat's "Merchandise" item while another part is re-
corded net under Eurostat's "Merchanting" item. It has 
not been possible to remedy this discontinuity in 1988 
for the items "Merchandise" and "Merchanting". 
For the entire period 1984 to 1991 the geographical 
breakdown between Intra- and Extra-EUR12 was made 
pro rata on the basis of the credit side of the "Internatio-
nal merchanting" item in the French classification. This 
was also the case for 1988 to 1991 when this item did 
not correspond to the "Merchanting" item published by 
Eurostat. For 1992 and 1993, the geographical break-
down has been done pro rata on the basis of gross 
credits corresponding to the Eurostat's "Merchanting" 
item. 
Trade commissions 
From 1988 to 1993, the "Ancillary costs of merchandise" 
item in the French classification was spread between the 
Eurostat's items "Trade commissions" and "Miscella-
neous services". 
Transport insurance and other insurance 
France's data are recorded gross. The credit side 
contains premiums paid by non-residents and indemni-
ties received by residents. These figures were recalcu-
lated net. 
For the years 1984 to 1987, the breakdown of "Ancillary 
costs" between "Trade commissions" and "Miscella-
neous services" is calculated pro rata on the basis of 
the 1988 data structure. 
From 1984 to 1993, the credit side comprises premiums 
received minus indemnities paid by residents and the 
debit side the premiums paid minus indemnities received 
by non-residents. Thus, the flows are reduced but the 
balance remained unchanged. 
Banking 
The data transmitted by the National Bank of France 




The complete details of the "Miscellaneous services" 
item in the National Bank of France classification are 
known only from 1988 onwards. Previously, the only 
sub-item available was "Banking". 
From 1984 to 1987, the breakdown of "Miscellaneous 
services" French item between Eurostat's items "Film 
/TV", "Advertising", "Communication" and "Other miscel-
laneous services" was calculated pro rata on the basis 
of the 1988 data structure. 
Miscellaneous services 
This item primarily contains services between related 
companies, corresponding to the "Management ser-
vices" item in the French classification. This item also 
contains the "Travail à façon" item in the French classi-
fication and the part of the "Miscellaneous services" item 
that does not correspond either to "Advertising", "Com-
munications", "Banking", or "Fees and royalties forfilms 
and TV broadcasts". 
Business services 
This item includes the item "Technical cooperation" in 
the French classification and a small part of the "Patents-
royalties" item. From 1984 to 1987, the part of the 
"Patents-royalties" to be included under business ser-
vices, in order to remain consistent, was estimated pro 
rata of the structure of 1988 figures. 
Other not allocated 
This item corresponds to the French item "Other goods 
and services". From 1984 to 1987, the geographical 
breakdown of this item between lntra-EUR12 and Extra-
EUR12 is calculated pro rata on the basis of the geogra-
phical breakdown structure of the old data. 
Investment income 
Construction services 
From 1988 to 1993, "Construction services" correspon-
ded to the "Grands travaux" item in the French classifi-
cation. From 1984 to 1987, Eurostat completed this item 
with "Grands travaux" item of the French publication. 
For 1984 and 1985 data provided by the National Bank 
of France were used to avoid the discontinuity between 
1985 and 1986 series as in the French publication. 
From 1988 to 1991, Eurostat has received data for the 
reinvested profits. These small amounts have been sub-
tracted from the "Investment income" item. 
Communication services 
The same method was used as for "Advertising". 
Fees and royalties for films and TV broadcasts 
The same method was used as for "Advertising". 
Government transactions 
For 1984 and 1985 data provided by the National Bank 
of France were used to avoid the discontinuity between 
1985 and 1986 series as in the French publication. 
Moreover, from 1984 to 1993 flows with the European 
Union Institutions are reclassified in Eurostat's item "Mis-
cellaneous services". 
Income from patents 
From 1988 to 1993, France entered most of the "Patents-
royalties" item in the French classification into Eurostat's 
"Income from patents" item and the remainder under 
Eurostat's "Business services" item. 
From 1984 to 1987, the breakdown of the "Patents-royal-
ties" French item between Eurostat's items "Income from 
patents" and "Business services" was calculated pro rata 
on the basis of 1988 data structure. 
IRELAND 
Eurostat has only received the current account balance 
between Ireland and the World Total (Intra-EUR12 + 
Extra-EUR12) for the period 1984 to 1993, with revised 
data for 1992 and 1993. 
As in the previous years, only the tables concerning the 
World are published. 
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In order to calculate the EUR12 aggregate, three opera-
tions have been carried out on data from Ireland. They 
concern "Transport", "Other services", and the calcula-
tion of EUR12 as a partner. 
Transport 
The item "Transport" has been subdivided into "Sea 
freight", "Sea passenger services", "Air freight", "Air 
passenger services", and "Other transport" on the basis 
of the structure of data sent by Ireland for the period 
1979-1984. 
Other services 
All the sub-items of "Other services" have been estima-
ted on the basis of other Member States structure. 
From 1984 to 1993, flows of "Transport" item with the 
World come from "Banca of Italia" publication. 
For 1993, flows with the World corresponding to "Sea 
freight", "Sea passenger services", "Airtransport (freight 
and passengers)" and sum of "Other transports" items 
come from received data. 
Eurostat has estimated the above items for the period 
1984-1992 by applying for each year the 1993 structure 
to the total of the corresponding "Transport" item in the 
publication. 
Then Eurostat has estimated the breakdown between 
"Air freight" and "Air passenger services" by using, for 
each year, the data structure included in the publication 
"Banca d'Italia". 
For "Transport", the 1993 geographical breakdown 
structure between Intra- and Extra-EUR12 correspon-
ding to the item "Trasporti" ("Ufficio Italiano dei Cambi") 
has been applied to the 1984-1993 flows with the World. 
EUR12: in orderto calculate all the flows with the partner 
EUR12, estimates have been carried out extrapolating 
the geographical breakdown covering the period 1979-
1984 provided by Ireland. 
For "Air and Sea passenger services", the 1993 geogra-
phical breakdown structure between Intra- and Extra-
EUR12 corresponding to the item "Bigglietti" ("Ufficio 
Italiano dei Cambi") has been applied to the 1984-1993 
flows with the World. 
ITALY 
The "Ufficio Italiano dei Cambi" has submited 1993 data 
on floppy disk; no revisions were made. The geographi-
cal breakdown and the detail on services are insufficient. 
Data have been reconstituted by Eurostat using the 
received data and the data included in the publications: 
"Banca d'Italia, anno 1993. Assemblea generale ordina-
ria dei partecipanti" and "Ufficio Italiano dei Cambi: 
Bolletino Statistico - Statistiche analitiche valutarie" (N°2 
toN°13). 
For "Air and Sea freight", the 1993 geographical break-
down structure between Intra- and Extra-EUR12 corre-
sponding to the items "Bunkeraggi e proviste di bordo", 
"Noli e Noleggi" and "Servizi di assistenza e spese varie" 
("Ufficio Italiano dei Cambi") has been applied to the 
1984-1993 flows with the World. 
The item "Other transport" corresponds to the difference 
between the item "Transport" and the total of sub-items 




From 1984 to 1993, flows with the World come from the 
"Banca d'Italia" publication and the geographical break-
down between Intra- and Extra-EUR12 is estimated pro 
rata on the basis of the received data structure. For 1993 
credits, foreign trade data were used owing to the con-
siderable credits that were not geographically broken 
down. 
From 1984 to 1993, flows with the World come from the 
item "Viaggi all' estero" from the "Banca d'Italia" publi-
cation. 
The 1993 geographical breakdown structure between 
Intra- and Extra-EUR12 corresponding to the item "Viag-
gi all' estero" ("Ufficio Italiano dei Cambi") has been 
applied to the 1984-1993 flows with the World. 
Transport 
Comparison with other Member States having detailed 
transport items has led Eurostat to make the following 
choices: 
Insurance 
From 1992 to 1993, for flows with the World, the data 
received from Italy have been used because they include 
premiums and claims. 
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From 1984 to 1991 the flows with the World come from 
"Banca d'Italia" and have been broken down in pre-
miums and claims using the 1992-1993 structure. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the item "Insu-
rance" (data received ) has been applied to the 1984-
1993 flows with the World. 
Then "Insurance" is calculated in the following way: the 
credit side corresponds to premiums received minus 
indemnities paid by residents and the debit side the 
premiums paid minus indemnities received by non-resi-
dents. 
vizi informatici", "Servizi di ricerca e sviluppo", "Assisten-
za connessa a brevetti e licenze", "Consulenze e studi 
tecnici" and "Altri servizi tecnologici" items of the "Banca 
d'Italia" publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the items "Servizi 
informatici", "Altri servizi per le imprese" and "Servizi de 
tecnologia" ("Ufficio Italiano dei Cambi") is applied to the 
1984-1993 flows with the World. 
Construction services 
Trade services, Merchanting and Trade commis-
sions 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi legati al commercio" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
The 1993 geographical breakdown structure between 
Intra- and Extra-EUR12 corresponding to the item "Ser-
vizi di intermediazione" ("Ufficio Italiano dei Cambi") is 
applied to the 1984-1993 flows with the World. 
The breakdown of "Trade services" between "Merchan-
ting" and "Trade commissions" is based on the structure 
in other Member States. 
For 1992 and 1993, flows with the World come from 
"Costruzioni" item of the "Banca d'Italia" publication. 
From 1984 to 1991, Eurostat has derived the time series 
into the past, pro rata of the 1992-1993 data in "Banca 
d'Italia" corresponding to the item "Servizi tecnologici e 
di assistenza". The flows involved have been subtracted 
from the item "Other miscellaneous services". 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the item "Costru-
zioni" ("Ufficio Italiano dei Cambi") is applied to the 
1984-1993 flows with the World. 
Communication services 
Banking 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi finanziari" item of the "Banca d'Italia" publica-
tion. 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Communicazioni" item of "Banca d'Italia" publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the item "Com-
municazioni" ("Ufficio Italiano dei Cambi") is applied to 
the 1984-1993 flows with the World. 
For intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the item "Regola-
menti connessi a strumenti finanziari" ("Ufficio Italiano 
dei Cambi") is applied to the 1984-1993 flows with the 
World. 
Advertising 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi di pubblicità" and "Ricerche di mercato" items of 
the "Banca d'Italia" publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the received data 
is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
Business services 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi legali", "Consullenza fiscale e contabile", "Ser-
Fees and royalties for films and TV broadcasts 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Cinematografia e TV", "Diritti d'autore" and "Diritti d'im-
magine" items of the "Banca d'Italia" publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the received data 
is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
Income from patents 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Brevetti", "Licenze", "Know-how", "Marchi di fabbrica" 
and "Disegni industriali" items of the "Banca d'Italia" 
publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the items "Opere 
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di ingegno", "Licenze" and "Marchi di fabbrica" ("Ufficio 
Italiano dei Cambi") is applied to the 1984-1993 flows 
with the World. 
Miscellaneous services 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Sanità", "Altri servizi personali", "Compensi professio-
nali", "Spese di rappresentanza", "Formazione del per-
sonale", "Affiti e noleggi", "Altri servizi per imprese" and 
"Servizi non classificati" items of the "Banca d'Italia" 
publication. 
Corrections carried out for "Insurance" (1992 -1993) and 
for "Construction" (1984 to 1991) are included in this 
item. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the item "Altri 
servizi" ("Ufficio Italiano dei Cambi") is applied to the 
1984-1993 flows with the World. 
Unrequited transfers 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Trasferimenti unilaterali" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
The 1993 geographical breakdown structure between 
Intra- and Extra-EUR12 corresponding to the received 
data is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
NETHERLANDS 
The "Nederlandsche Bank" has sent data concerning 
1993. No revisions have been made on data correspon-
ding to the period 1984-1992. 
Government transactions 
Investment income 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Redditi dei fattori da capitale" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the received data 
is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
The amounts corresponding to the payment by the Eu-
ropean Union Institutions for services undertaken by the 
Netherlands for the collection of their own resources, 
have been reported under the credit item of "Govern-
ment transactions". Eurostat has deleted them from this 




From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Redditi dei fattori da lavoro" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
For Intra- and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the received data 
is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
"Merchanting" has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net value with 
the World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to the credit item "Merchanting", after-
wards it has been reallocated amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
Government transactions 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi per il Governo" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
The geographical breakdown between Intra and Extra-
EUR12 is based on the geographical breakdown struc-
ture in other Member States. 
Insurance 
The item "Other insurance" has been reported net. The-
refore the item "Insurance on transport" has also been 
transformed to net in order to calculate the item "Insu-
rance" ("Other insurance" + "Insurance on transport"). 
Given that the net amount obtained is negative for the 
period 1984-1993 (except for 1990), Eurostat has allo-




Business services Government transactions 
The "Business services" have been recalculated. Euro-
stat has subtracted from this item, the sub-items: "Ad-
vertising and market research", "Processing", and 
"Repairs". 
Miscellaneous services 
The amounts corresponding to the payment by the Eu-
ropean Union Institutions for services undertaken by the 
Portugal for the collection of their own resources, have 
been reported under the credit item of "Government 
transactions". Eurostat has deleted them from this item 
and has reallocated them to the item "Miscellaneous 
services". 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credits of 
the item "Government transactions". These amounts 
correspond to the payment by the European Union Ins-
titutions for the collection of their own resources. The 
item has also increased by the reallocation of the a-
mounts corresponding to the sub-items "Processing", 
and "Repairs". 
Miscellaneous services 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credits of 
the item "Government transactions" corresponding to 
the payment by the European Union Institutions for the 
collection of their own resources. 
PORTUGAL 
"Banco de Portugal" has provided 1993 data containing 
a higher level of detail than that provided in previous 
years (period 1984-1992). 
Transport 
From 1984 to 1992 Portugal has provided for the item 
"Transport", a breakdown between "Freight" and "Pas-
senger transport". On the basis of the 1993 data struc-
ture, "Freight" and "Passenger transport" have been 
sub-divided between air and sea ("Air freight", "Sea 
freight", "Air passenger services", "Sea passenger ser-
vices"). 
The difference between the item "Transport" and these 
four components has been allocated to the sub-Item 
"Other transport". 
Other services 
From 1984 to 1992, the detail of the item "Other services" 
has been estimated on the basis of the structure of the 
same item in 1993. This concerns the sub-items: "Insu-
rance", "Trade earnings", "Merchanting", "Trade com-
missions", "Banking", "Advertising", "Business 
services", "Construction", "Communication", "Film 
broadcasting", "Income from patents", and "Miscella-
neous services". 
UNITED KINGDOM 
Each year, the "Central Statistical Office" sends revised 
data, usually relating to a period of two years. This year, 
it has sent data for the entire period 1988 to 1993, with 
revised figures between 1988 and 1992. 
Merchanting 
"Merchanting" has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net value with 
the World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to the credit item of "Merchanting", after-
wards it has been sub-divided amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
Investment income 
Concerning the World Total (lntra-EUR12 + Extra-
EUR12), the amounts relative to the items "Investment 
income" from 1984 to 1987, and "Reinvested profits" 
from 1984 to 1993 are taken from the "PINK BOOK" 
1994 (CSO publication). The geographical breakdown of 
"Reinvested profits" is calculated according to the geo-
graphical breakdown of the item "Investment income". 
After that, for all levels of geographical breakdown, 





The United Kingdom records "Labour income" under 
"Other services". The corresponding amount is not sin-
gled out. 
In relation to the World, the item "Labour income" is 
calculated applying to the item "Other services" a coef-
ficient that is calculated on the basis of the other Member 
States structure (weight of "Labour income" in relation to 
"Other services"). The resulting amounts are weighted 
down by a standard coefficient of reduction, in order to 
take into account the geographical specificity of the 
United Kingdom which makes crossborder work less 
important. Afterwards, the geographical breakdown of 
"Labour income" has been calculated on the basis of the 
geographical breakdown of the item "Miscellaneous ser-
vices". 
EUR12 
The EUR12 aggregate represents the sum of the flows 
of all Member States plus the European Union Institu-
tions. 
In calculating the EUR12 aggregate, all the items esti-
mated on the basis of the structure in the Member States 
with complete data were taken into account. 
UNITED STATES 
From 1984 to 1993, data come from the American pub-
lication "Survey of current business" (SCB). 
Government transactions 
The amounts corresponding to the payment by the Eu-
ropean Union Institutions for services undertaken by the 
United Kingdom for the collection of their own resources, 
have been reported under the credit item of "Govern-
ment transactions". Eurostat has deleted them from this 
item and has reallocated them to the item "Miscella-
neous services". 
Generally, the main items are published in June, detailed 
services in September and reinvested earnings in Au-
gust. 
Complementary data have been included from the IMF 
for 1984 to 1985 and for the item "Labour income". 
Geographical breakdown is available from 1986 on-
wards only. 
Business services 
"Business services" have been decreased by the a-
mounts corresponding to "Advertising". 
Merchandise 
This item corresponds to the SCB item "Merchandise, 
adjusted, excluding military". 
Miscellaneous services 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credits of 
the item "Government transactions". These amounts 
correspond to the payment by the European Union Ins-
titutions for the collection of their own resources. The 
item has also increased by the amounts relative to 
reallocation of the sub-item "Culture". On the other hand 
the item "Miscellaneous services" has decreased by the 
estimated amounts to the item "Labour income". 
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS 
Transport 
The item "Air passenger services" also includes "Sea 
passenger services" and corresponds to the SCB item 
"Passenger fares". 
The items "Sea freight" and "Air freight" correspond to 
the SCB items "Sea Freight" and "Air Freight". 
The item "Other transport" includes the SCB items "O-
ther Freight", "Port services - Total" and "Other trans-
port". 
Eurostat's Balance of Payments Unit has provided revi-
sed data for the entire period from 1984 to 1993, with a 
geographical breakdown per partner country. No major 
corrections have been made on the items. 
Travel 




This item corresponds to the SCB item "Insurance - net 
total". 
Insurance is recorded net. On the credit side the pre-
miums collected by residents minus indemnities by resi-
dents, are listed. On the debit side premiums paid by 
residents minus indemnities collected by residents, are 
entered. 
Banking 
This item corresponds to the SCB item "Financial ser-
vices". 
Advertising 
This item corresponds to the SCB item "Advertising". 
Business services 
This item corresponds to the SCB items "Computer and 
data processing services", "Data base and other infor-
mation services", "Research, development, and testing 
services", "Management consulting and public relations 
services", "Legal services", "Industrial engineering" and 
"Installation maintenance and repair of equipment". 
Income from patents 
This item corresponds to the SCB items "Royalties and 
license fees - Affiliated", "Industrial processes", "Books 
records and tapes" and "Royalties and license fees -
Other unaffiliated". 
Miscellaneous services 
This item corresponds to the SCB items "Franchise 
fees", "Education" et "Other services - Other". 
The SCB item "Addendum - Films and tape rentals" is 
deducted from this item although it is not included in any 
one of these three SCB items. 
Similarly the amounts of "Labour income" (source IMF) 
are deducted from "Miscellaneous services". 
Investment income 
This item corresponds to the SCB items "Direct inves-
tment receipts/payments", "Other private receipts/pay-
ments" and "US Government receipts/payments". 
Reinvested profits have been excluded. 
Labour income 
This item corresponds to the IMF item "Labour income". 
Construction services 
This item corresponds to the SCB item "Construction 
engineering architectural, and mining services". 
Government transactions 
This item corresponds to the SCB item "U.S. Govern-
ment miscellaneous services". 
Communication services 
This item corresponds to the SCB item "Telecommuni-
cations". 
Unrequited transfers 
This item corresponds to the SCB item "Unilateral trans-
fers, net". 
Fees and royalties for films and TV broadcasts 
This item corresponds to the SCB items "Broadcasting 
and recording of live events" and "Addendum - Films and 
tape rentals". 
JAPAN 
Data are taken from Bank of Japan publications "Monthly 
balance of payments". In these publications, data are 





The "Bank of Japan" includes "Government transac-
tions", "Investment income", and "Labour income" under 
the item "Services". For reasons of information availabi-
lity, Eurostat has subtracted the amounts corresponding 
to the first two items, but not those relative to "Labour 
income", because they are scattered amongst the sub-
items of the item "Services". 
Transport (partner : World) 
The item "Transport" is decreased by the amounts cor-
responding to "Transport insurance". 
amounts are entirely recorded under "Sea freight". Eu-
rostat considered that freight is mainly "Sea freight". 
Air passenger services (partner : World) 
The "Bank of Japan" only gives the total "Passenger 
services" without any breakdown between air and sea . 
The corresponding amounts are entirely whole recor-
ded under "Air passenger services". Eurostat conside-
red that passenger services is mainly "Air passenger 
services". 
Other transport (partner : World) 
Sea freight (partner : World) 
The "Bank of Japan" only gives the total freight without 
any breakdown between air and sea. The corresponding 
The item "Other transport" corresponds to he item 
"Transport" of the Bank of Japan nomenclature minus 
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Statistical Office of the European Communities 
Million 
Nil or data less than 0.5 Mio ECU 
No data available 
Not relevant 
European Union 
Total of the 12 Member States of the European Union (siti 
(BLEU, Denmark, Germany, Spain, Greece, France, Irelai 
United Kingdom, European Union Institutions) 











United States of America 
Japan 
European Currency Unit 
International Monetary Fund 
World Trade Organisation 
General Agreement on Trade in Services 
North Atlantic Treaty Organisation 
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